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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Основой прогресса общества явля­
ются инновации, развитию которых способствует инвестиционная деятель­
ность, обеспечивающая экономический рост. При этом ускорение инноваци­
онного развития в значительной степени связано с возрастанием роли 
информации среди других факторов производства. Однако ввиду отсутствия 
единого формата информационных связей в системах инноваций и инвести­
ций имеются трудности экономического взаимопонимания и постоянно воз­
никают противоречия между производством и потреблением. 
Данные противоречия существенно проявляются в особенностях управ­
ления инвестиционной деятельностью территориальных систем, в которых не 
в полной мере обеспечена сбалансированность факторов информации, инно­
ваций и инвестиций. В этой связи особая актуальность исследования состоит 
в рассмотрении возможности применения инновационной информационной 
технологии цепного внефондового инвестирования в качестве альтернативы 
и дополнения к существующим инвестиционным системам для обеспечения 
эффективного экономического роста отдельно взятого региона, а также в вы­
явлении возможности дальнейшего внедрения предлагаемой технологии в 
других территориальных образованиях с учетом уровня развития их инфор­
мационной инфраструктуры. 
Общие условия применения цепного инвестирования способствуют са­
моорганизации экономических субъектов, упорядочивая в инновационной 
форме производственные, потребительские и финансовые отношения. Кон­
центрация и оперативная оптимизация информации о производстве товаров, 
работ и услуг в сферах малого, среднего и крупного бизнеса ведет к уточне­
нию взаимных товарных, трудовых и финансовых обязательств физических и 
юридических лиц, росту темпов инновационной активности, а также увели­
чению реальных инвестиций в различные области деятельности. Технология 
цепного инвестирования способна активизировать производственные про­
цессы на всех уровнях бизнеса и, тем самым, ускорить процесс формирова­
ния инновационной экономики, совершенствуя отношения в деловой жизни. 
Степень разработанности проблемы. Теоретическое осмысление со­
циально-экономического развития общества, раскрытие важных аспектов 
экономической эволюции и трансформации, обозначение сущности иююва­
ционной и инвестиционной деятельности явились отправной точкой прове­
денного исследования. Основы понимания экономической эволюции сфор­
мированы в работах К . Маркса. Инновационный вклад в экономическое 
развитие рассмотрен Й. Шумпетером. Важные особенности макроэкономиче­
ской динамики обоснованы М. Калецким и Дж. Кейнсом. 
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Исторические факты человеческого прогресса раскрыты в работах 
С. Капиuы, А. Коротаева, А . Назаретяна, Н. Комаровой, Д. Халrуриной, 
Б . Поршнева. Аспекты истории развития экономики показаны Н . Кондратье­
вым, Н . Розенбергом, Л . Бирдuеллом мл . Роль инноваций и перспективы эво­
люции экономики исследованы Ю. Яковцом, Б . Кузыком, К . Садченко . 
Значительную часть обработанного научного материала составили рабо­
ты западных экономических социологов-фуrурологов: Дж. Гэлбрейта, 
Д. Белла, Эл . Тоффлера, П. Друкера, Г. Кана, сформулировавших теорию по­
стиндустриального и информаuионного общества. Важные аспекты новых 
общественных отношений на основе информации, помимо названных авто­
ров, раскрыли Ф. Махлуп, М . Кастельс, М. Железны, Р. Конти , С. Еом, 
G. Schienstock, G. Bechmann, G. Frederichs. Весомый теоретический вклад был 
сделан отечественными учеными В . Иноземцевым, А . Бузгалиным , А. Калга­
новым, обобщившими современные тенденции социально-экономического 
развития общества. Заслуживают внимания работы Л. Клейна, М. Наима, 
Л . Туроу , Дж. Вильямсона, Дж. Стиглица, Д. Эллермана, В . Полтеровича, 
В. Бандурина, посвященные глобализации и трансформации экономики . Вы­
деляя тенденции развития мирового экономического хозяйства, ученые фак­
тически сформулировали базовые принципы дnя внедрения перспективных 
инновационных продуктов в экономике. 
Функциональные свойства капитала рассматривали Дж. Хикс, В. Кузне­
цов, Р. Капелюшников. Содержание инвестиционных инстиrутов было выде­
лено большой группой ученых, в которую вошли Ю. Рубин, В . Солдаткин и 
другие. Проблемы и перспективы инвестиционно-финансовой деятельности 
показали Ф. фон Хайек, У . Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли , Дж. Хиршлей­
фер, А. Элдер, Г. Эрдман, Р. Строуп, Дж. Гвартни, Л. Твид, Дж. Бенджамин, 
Р. Курц, Дж. Моргулис, Р. Гибсон, Б. Грэхем, Д. Цвейг, Ч. Ли, Дж. Финнерти, 
G. Argitis, S. Maioli, Е. Solans, А. Estrella. Различные аспекты инвестиций в 
своих работах отразили отечественные ученые: А . Недосекин, А . Зубченко, 
Д. Шишкин, Т. Графова, А. Меньшенина . 
Факторы инновационной динамики были раскрыты группой ученых, в 
которую вошли С. Ильенкова, Л. Гохберг, С . Ягудин, В . Кузнецов, А . Бан­
дурин, Н. Ильенкова, В . Пудич, С. Смирнов . Инновационная деятельность 
также была рассмотрена в работах М. Портера, С. Михневой, В. Срика, 
W. Baumol, А. Lang, А. Kusiak. В контексте эмпирических свидетельств 
1. Courvisaпos и В. Verspagen углубили понимание значимости инвестиций и 
инноваций для экономики и установили их взаимную зависимость. 
Аспекты современного экономического моделирования на основе ин­
формационных технологий освещены в работах А. Бахтизина, L.Tesfatsion, 
О. Batten и их единомышленников. Основы теории самоорганизации были 
изложены в работах S . Di Marzo, N. Foukia, S. Hassas, А . Karageorgos, 
S. Mostrefaoui, O.Rana, M.Ulieru, P.Valckenaers, C.Van Aart, а обобщение объ-
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ектов данного научного наг1равпения сделан С. Lucas. Социальные взаимо­
действия, связанные с инновационной динамикой, исследовали Э . Роджерс, 
Ю. Плотинский, Г. Почепцов. Вопросы организации деятельности предпри­
ятий исследовали Ф. Котлер, В. Рыбалкин, Г. Колодняя и другие. 
Существенным вкладом в диссертационное исследование явилась работа 
ученых-экономистов : Д. Марченко, А. Гаврилова, С. Трунина, Н. Молочни­
кова, М . Щепакина, И. Барышевского, разработавших инновационную тех­
ноло1·ию цепного инвестирования . Авторы отметили возможность мно1·0-
кратного роста производства валово1·0 продукта за счет активизации малого и 
среднего бизнеса. Однако в данной работе недостаточно разработаны аспек­
ты инвестирования с учетом территориальных особенностей экономического 
развития, не )"lтена вся совокупность налоговых взаимоотношений . Алго­
ритмами технологии не был предусмотрен налог на добавленную стоимость . 
Реализация этой разработки на практике требовала изменений законодатель­
ной базы . Прикладное применение предложенной ими технологии, на наш 
взгляд, может быть обеспечено путем устранения данных недостатков. 
В целом в работах )"lеных об инновациях в системах инвестирования 
недостаточно обобщены аспекты территориальнОJ·о развития, ввиду обилия 
субъективной разносторонней информации и узкой направленности прово­
димых исследований, поскольку акценты делаются в большей мере на техни­
ческие инновации, процессы материального производства и процедурные 
моменты их внедрения. При этом инвестиционные институты развитого ка­
питалистического общества представляются неспособными к развитию, о 
чем свидетельствует углубление экономического кризиса. Актуальность, 
теоретическая и практическая значимость вышеуказанных проблем обусло­
вили выбор темы. 
Цель исследования состоит в разработке и обосновании теоретико­
методологических и методических подходов к формированию инновацион­
ной системы инвестирования территориального развития. 
Реализация поставленной цели предполагает последовательное решение 
следующих теоретических и практических задач: 
- систематизировать общие теоретические и практические эпементы 
инноваций и инвестиций, выдепить их основные объекты и структуру; 
- уточнить и дополнить категориальный аппарат, определив функцио­
нальные значения используемых понятий «технологический меганолис», 
«информационная биржа» и «финансовый конгломерат»; 
- разработать и адаптировать для прикладного применения сценарии 
цепного инвестирования, обосновать методику вычислительного проектиро­
вания инвестиций; 
- протестировать программное обеспечение, со1·насно разработанным 
сценариям, провести анализ возможностей распределения капитала с разра­
боткой наглядных логико-информационных материалов; 
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- разработать модели цепного инвестирования экономического разви­
тия региона и обобщить полученные результаты моделирования, сравнив их 
с существующими возможностями экономического роста; 
- обосновать инвестиционные затраты в создание инновационной сис­
темы инвестирования территориального развития и сформировать комплекс 
практических рекомендаций для ее внедрения. 
Объектом исследования явились инновационные и инвестиционные 
системы общественного производства. 
Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования инновационной системы 
цепного инвестирования . 
Теоретико-методологической базой диссертационной работы явились 
фундаментальные концептуальные исследования социально-экономического 
развития и важных его составляющих - инвестиций, инноваций и информа­
ции, а также исследования в области управления инвестиционной деятельно­
стью, экономико-математических методов моделирования и прогнозирова­
ния, представленные в отечественной и зарубежной научной литературе. 
Аргументация основных положений работы, касающихся экономиче­
ских трансформаций и обоснования отдельных институтов, осуществлялась 
с использованием общенаучных методов познания: диалектического и исто­
рического детерминизма. Это позволило рассмотреть процессы и явления в 
развитии и системной совокупности с помощью традиционных методов де­
дукции и индукции, структурно-функционального и компаративного анали­
за, абстрактно-логических суждений и оценок, а также последующего про­
гностического синтеза полученной информации. Эмпирическая часть 
работы основана на методах экономико-статистического сбора и обработки 
информации, экспериментального моделирования и экстраполяционного 
проецирования. 
В информационно-эмпирическую базу вошли нормативно-правовые 
акты государственных органов Российской Федерации, официальные данные 
статистических органов, справочные и энциклопедические источники, мате­
риалы монографий, публикации аналитических данных отечественных и за­
рубежных ученых по экономическим и социологическим наукам, представ­
ленные в печатных изданиях, информационных ресурсах, в том числе и сети 
Интернет, и результаты собственных исследований. 
Достоверность научных результатов обеспечена применением науч­
ных методов исследования, использованием статистических данных, экспе­
риментированием на уровне сценарного имитационного моделирования, а 
также апробацией результатов исследования на различных конференциях, 
публикациями автора, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Логика диссертационной работы представлена эволюцией научного по­
знанЮ1 от теоретико-методологического уровня рассмотрения сущности и 
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факторов социально-экономического развития, инновационной и инвестици­
онной сферы (гл. 1 ), далее, через формирование концептуальных основ инно­
вационной информационной технологии цепного инвестирования, разработ­
ку сценариев применения и описание используемого программного 
обеспечения (гл. 2), к тестированию программного обеспечения в различных 
сценариях и условиях, разработке моделей развития региона, и предложению 
комплекса организационных мероприятий внедрения инновационной систе­
мы инвестирования (гл. 3). 
Концепция исследования заключается в рассмотрении процессов инве­
стирования в единстве времени, пространства, факторов производства, про­
изводственной, потребительской и динамической функций инвестиций, 
стоимости товаров, работ и услуг при нивелировании привязки капитала к 
формам собственности и ценным бумагам, что позволяет развить теоретико­
методологический базис формирования инновационной системы цепного ин­
вестирования в направлении снижения уровней инвестиционных рисков, ин­
фляции, обеспечения устойчивости развития территориальных экономиче­
ских систем, а также разработать соответствующие модели и методы 
инструментального и институционального обеспечения функционирования 
предлагаемой системы инвестирования. 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования строится на предпо­
ложении о том, что цепное инвестирование соответствует общим тенденциям 
социально-экономического развития, служит основой взаимодействия факто­
ров производства, унифицирует деловой оборот, формирует эффективные 
инвестиционные решения, совершенствует рациональное распределение ка­
питала в процессе производства и потребления, обеспечивает активизацию 
бизнеса, способствует экономическому росту и может быть внедрено в ре­
гиональном масштабе. 
Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Экономическая эволюция состоит в инновационных преобразованиях 
факторов производства - труда, земли, капитала, энергии и информации, ме­
няющих свой приоритет в способе производства по отношению друг к другу. 
В настоящее время энергозависимость валового производства преобладает 
над информационной зависимостью. Взаимосвязь факторов производства 
обеспечивают фонды финансового капитала, инвестирование оборота кото­
рого может приводить к экономическим кризисам. Существует тесная связь 
между экономическим ростом и инвестициями в инновации. Уверенность в 
принятии инвестиционных решений зависит от фазы зрелости инноваций и 
возможности получения полезного эффекта. При разработке проектов инве­
стирования инноваций следует учитывать особенности различных уровней 
инновационных циклов. При фондовом инвестировании потенциальные тем­
пы валового производства ограни•1ены незначительным ростом и зависимы 
от различных проблем и рисков. Фондовое инвестирование имеет сложную 
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систему управления, зависимую от административного аппарата, интересы 
которого не всегда совпадают с интересами производства. 
2. Технология цепного внефондового инвестирования является финансо­
во-инвестиционной инновацией, основанной на единовременной предоплате 
интересов инвесторов, производителей, потребителей, кредитных организа­
ций, налоговых органов на уровне сбалансированного производства и по­
требления. Сочетание данной технологии с программным обеспечением для 
выполнения функции цепного инвестирования позволяет значительно уско­
рить производственный оборот за счет унификации финансового оборота. 
Дл11 технологии цепного инвестирования характерны две фазы цикла макро­
системы: в первой фазе происходит накопление в технологическом мегапо­
лисе однородных калькуляций на производство и потребление; во второй фа­
зе, после распределения платежей и уведомлений участвующим лицам 
финансовым конгломератом, производителями осуществляется исполнение 
прин11.тых об11зательств по калькуляциям. После оптимизации баз данных о 
производстве товаров, работ и услуг в информацию для платежей на этапе 
накопления подключается функция информационной биржи, предназначен­
ная для выбора последовательности финансирования процессов производства 
и конфигурации инвестиций. 
3. Сценарии исходной, локальной, тотальной, глобальной цепной реак­
ций и стартового режима технологии цепного внефондового инвестирования 
позволяют учесть все возможные варианты развития макро-, мезо- и микро­
уровней экономики. Диалоговый режим работы инвестора с программным 
обеспечением цепного внефондовоrо инвестирования позволяет имитировать 
в широком ситуационном диапазоне комбинаций, режимов и целевых функ­
ций все последствия вложения денежных средств. На основе результатов 
экспериментальных имитаций последствий применения технологии цепного 
инвестирования имеется возможность выстраивать инвестиционную полити­
ку сбалансированного спроса и предложения при внедрении системы в кон­
тексте достижения консенсуса между инвесторами, производителями, потре­
бителями, кредитными организациями и налоговыми органами по разли•1ным 
сценариям. 
4. На основе технологии цепного инвестирования, позволяющей устанав­
ливать совокупные возможности производства и потребления с учетом сведе­
ний технологических мегаполисов, возможен прогноз деятельности региональ­
ной экономической системы. Производите.ли, использующие ресурсы цепного 
инвестнрованИll., выступают в роли менеджеров по собственным обязательст­
вам, моделируя свое экономическое поведение, что активизирует деловой обо­
рот и сокраПIТ издержки, связанные с организацией производства и реализаци­
ей продУкции. Максимально перспективная работа технологии цепного 
инвестирования достигается при установлении конечного множества вариантов 
спроса и предnоженИ11. товаров, работ и услуг всех субъектов экономики. 
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S. Внедрение цепного внефондового инвестирования может быть осуще­
ствлено путем централизованной организации региональной системы район­
ных (муниципальных) технологических мегаполисов и создания обслужи­
вающей инфраструктуры . Инфраструктура, обслуживающая технологический 
мегаполис, может предоставлять сведения информационной биржи для приня­
тия инвестиционных решений. Финансовый конгломерат технологии цепного 
инвестирования является запрограммированной функцией компьютера в фор­
мате электронного отправителя платежей и обязательств, предназначенного 
для линейного распределения по всей системе, оптимизированной в техноло­
гическом мегаполисе. Приспособление цепного инвестирования в экономике с 
постепенным отказом от системы фондового инвестирования укрепляет де­
нежную систему государства и снижает инфляцию. 
6. Существенный рост региональной экономической деятельности в сис­
теме цепного инвестирования может быть обеспечен при постоянном приня­
тии инвестиционных решений на основе упорядоченной маркетинговой ин­
формации, оптимизирующей функции учета и движения финансово­
материальных потоков путем калькулирования себестоимости , автоматиза­
ции расчетов и конечного распределения платежей в производство и потреб­
ление товаров, работ и услуг. Эффективное управление региональной эконо­
мической системой со стороны государства может быть обеспечено прямым 
инвестированием производственных циклов, создаваемых при помощи тех­
нологии цепного внефондового инвестирования в формате глобального аут­
сорсинга, с передачей сформированным государственным технологическим 
мегаполисам функций финансово-материального учета, и информационного 
менеджмента, обеспечивающего внутренние взаимодействия системы цепно­
го инвестирования . Анализ полученных результатов в сравнении с сущест­
вующим состоянием экономического развития позволяет делать выводы о 
возможности формирования новой технологической парадигмы экономики. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктами 4.1 -
«Развитие теоретических основ, методологических положений ; совершенст­
вование форм и способов исследования инновационных процессов в эконо­
мических системах», 4.11 - «Разработка теории, методологии, прогнозирова­
ния и методов эффективного инвестирования обновления основного 
капитала и формирования нового технологического уклада экономического 
роста» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо­
зяйством : управление инновациями и инвестиционной деятельностью, со­
гласно паспорту специальностей ВАК России (экономические науки) . 
Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 
в уточнении теоретических основ и формировании методик инвестирования 
для активизации экономической деятельности в территориальном масштабе . 
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Конкретные элементы приращения научного знания для теории и прак­
тики заключаются в следующем: 
- уточнена методика формализации инновационных и инвестиционных 
процессов в экономике; предложена динамическая структура цикла иннова­
ции на махро-, мезо- и микроуровнях, что дает возможность рассматривать 
эволюцию экономических преобразований как продолжаемый процесс соз­
дания и освоения инноваций; выделена структура источников, производст­
венной, потребительской и динамической функций инвестиционного капита­
ла, образующих эндогс1111ую функцию потребления территориальной 
производственной системы ; обоснован способ моделирования экономическо­
го поведения на основе технологии цепного внефондового инвестирования , 
что позвоняет составлять прогнозы инновационной и инвестиционной дея­
тельности, а также совершенствовать прямые вложения в рамках самоорга­
низующейся системы технологических мегаполисов; 
- разработаны сценарии применения технологии цепного инвестирова­
ния, обеспечивающие вариативность в выборе стратегии и тактики экономи­
ческого роста; произведена модернизация алгоритмов цепного внефондового 
инвестирования в части удержания налога на добавленную стоимость в соот­
ветствии с действующим законодательством; предусмотрено перечисление 
налогов с разделением no федеральному и местному уровню по месту дисло­
кации производителей; возможности цепного инвестирования адаптированы 
к региональному и межрегиональному масштабу, в том числе к межгосудар­
ственному уровню и Интернет-пространству ; разработан стартовый режим 
эксплуатации системы цепного инвестирования, предназначенный для мас­
совой активизации малого и среднего бизнеса в течение короткого проме­
жутка времени с минимальными финансовыми затратами ; 
- сформирован методический инструментарий для принятия инвести­
циоюJых решений на основе имитационных моделей распределения матери­
альных ресурсов в вычисляемых единицах индивидуальных платежей в ре­
жиме информационной биржи цепного инвестирования; уточнено что 
информационная биржа представляет собой информационную базу данных 
экономических агентов о производстве и потреблении любых видов товаров, 
работ и услуг в форме накопленных калькуляций , оптимизированных в цепи 
платежей соответствующими алгоритмами на промежуточной стадии, что 
позволяет конфигурировать рентабельность иt1вестиций путем организации 
очередности финансирования производства продукции; обосновано что 
предоплата налоговых и иных обязательных отчислений наряду с полной оп­
латой производства и потребления может способствовать сокращению нало­
говых правонарущений, стабилизации цен, снижению инфляции, стимулиро­
ванию производственной активности; 
- произведена имитация различных последствий применения технОJю­
гии цепного инвестирования, что позволяет выстраивать инвестиuионную 
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политику в контексте достижения консенсуса между общественным заказом 
и общественным доходом по различным сценариям; спроектированы реаль­
ные информационные базы потенциальных возможностей цепного· инвести­
рования в регионе в двух перспективных сценариях развития экономики: в 
тотальной цепной реакции и стартовом режиме цепного инвестирования; ус­
тановлена возможность повышения темпов роста валового производства ре­
гиональной экономической системы; 
- обоснованы инвестиционные затраты в создание, освоение, испыта­
ние и развитие инновационной инфраструктуры технологических мегаполи­
сов для запуска системы цепного инвестирования на регионалыюм уровне; 
разработана методика внедрения цепного инвестирования; созданы инстру­
ментальные средства моделирования; адаптирована последовательность реа­
лизации цепного инвестирования в регионе; предложен способ организации 
взаимодействия множества социальных субъектов и рыночных объектов, 
объединенных потоками инвестиций при использовании компьютерных тех­
нологий и программ в системе цепного инвестирования. 
Теоретн•1еск:ая значимость исследования определяется актуальностью 
поставленных задач и заключается в важности выявленных особенностей со­
циально-экономических трансформаций, сформированных перспективных 
направлений инновационного этапа развития экономики в условиях социаль­
но-ориентированного рыночного взаимодействия, обеспеченного инвестиро­
ванием производственных циклов. Предложенная концепция расширяет и 
дополняет существующие теоретические и научно-методические разработки 
в области инвестирования. Использование результатов теоретической части 
работы способствует формированию представления о трансформации эконо­
мических систем и существе инновационной и инвестиционной деятельности 
в условиях зрелых капиталистических и посткапиталистических отношений. 
Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержа­
щиеся в ней положения, выводы и рекомендации ориентированы на широкое 
использование в системах инвестирования. Предложенные практические ре­
комендации по созданию информационной инновационно-инвестиционной 
инфраструктуры, методики формирования информационного ресурса и рас­
пределения капитала могут быть применены в экономической деятельности 
различных региональных производственных систем. Полученные выводы и 
предложения служат методической основой внедрения технологии цепного 
инвестирования, которая может использоваться без существенного измене­
ния условий делового оборота. Разработанные в диссертации модели найдут 
применение при осуществлении прикладных разработок. 
Отдельные положения работы целесообразно применить в у<1ебном про­
цессе в преподавании общих и специальных курсов по экономике, менедж­
менту, смежным отраслям и междисциплинарным направлениям, а также, в 
практическом обучении использованию предлагаемой технологии инвести-
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рования в учебных заведениях высшего и среднего профессионального обра­
зования раз.личных специальностей. 
Апробация результатов 1tсследовання . Основные положения диссер­
тационной работы обсуждались на международных научных конференциях в 
г . Сочи : «Инновационный фактор национальной и региональной конкуренто­
способности Россию>, «Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России», «Ресурсный потенциал национальной экономики в усло­
виях глобализации», «Россия : прошлое, настоящее, будущее»; а также Все­
российском форуме «Малый и средний бизнес - основа соцнально­
экономического развития России в XXI веке» в г. Москве. По теме исследо­
вания опубликованы 19 работ общим объемом 13,25 п .л . , в том числе две в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, две на английском языке и одна в со­
авторстве зарегистрирована в ФГУП «ВНТИЦ». По результатам исследова­
ний направлены предложения в Правительство Российской Федерации , 
включая Министерство экономического развития РФ, Министерство регио­
нального развития РФ, Министерство финансов РФ. 
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Диссертационная работа выполнена на 223 страницах, содержит введе­
ние, три главы, девять параграфов, заключение, 171 страницу текста, 4 таб­
лицы, 52 рисунка, список литературы, состоящий нз 191 источника, 8 страте­
гических и тактических приложений, включая область исследований по 
выделенной конструкции инновационных знаний «нано-микро-мезо-макро­
меrа-мета». 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо­
вания, дан анализ степени ее разработанности, определены цель, задачи, объ­
ект, предмет исследования, указаны логика, концепция , гипотеза, теоретнко­
методологические основы исследования, отмечены научная новизна, теоре­
тическая и практическая значимость работы . 
Первая глава «Теорети•1ескне основы инноваций и инвестиций» освещает 
исследование социально-экономического развития общества с точки зрения 
формирования инновационных и инвестиционных отношений . Обобщены ре­
зультаты исследований экономического роста, влияния инвестиционной дея­
тельности на производство валового продукта, взаимной зависимости иннова­
ций и инвестиций . 
Сопоставлена динамическая структура цикла инновации на макро- , ме­
зо- и микроуровнях (рис. 1). С точки зрения вклада в экономический рост 
рассмотрен производственный жизненный цикл инновации (мезоцикл), в ос­
нове которого лежит инновационная идея . Идея может содержать уже сгене­
рированную сущность инновации, а также может исходить от заказчика ин­
новации, готового инвестировать деятельность по ее созданию . На стадии 
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разработки оценивается экономическая эффективность и целесообразность 
инновации (как например, увеличение дохода, повышение качества, оптими­
зация деятельности, сокращение нормы эксплуатации и др .). На данном этапе 
инновационный продукт формируется в пригодном для применения виде . 
Цикл НННОВIЩИИ 
1. Макроцикл, (ll) Эмбрионал~.ная фаза 1 Ранняя фаза Фаза зрелости + Эмбр. новая 
~- Мсзоцикл, (tl) Иде• 1 Разработка 1 Экс11еримент Рост Стабит.ность r Спад 
~.М11кроц11кл, (tЗ) Восприятие Алаnтация 1 Рутинизация 
- ·-
Вре111Я, ( t ), ( t 1 > t1 > tЗ) 
Р11су11ок 1 - Стру1С1-ура щ1кла 111111ова1t11н (разработа11 автором) 
На стадии эксперимента, устанавливаются окончательные параметры 
для серийного производства и массового применения, а также проверяется 
маркетинговая способность инновации посредством внедрения ее на рынок. 
В последующем производство инновационного продукта входит в фазу ак­
тивного роста, в течение которой динамика колебаний объемов производства 
в большей степени зависит от насыщения рынка и поведения поч:>ебителей. 
По завершении фазы активного роста нормы прибыли стабилизируются, эко­
номические субъекты полностью адаптированы под предполагаемые· иннова­
цией условия. Вся инновационная деятельность преобразуется в рутину и на­
чинается спад. Наиболее жизнестойкие инновации формируются в рутинные 
парадигмы, требующие инвестиционного участия. 
Во втором параграфе первой главы рассмотрена эволюционная динамика 
с использованием формационного подхода с точки зрения инноваций в факто­
рах производства, а также развития финансов и способа производства (рис . 2). 
Обоснованы возможности формирования инновационного этапа развития об­
щества, в котором преобладающим фактором в способе производства стано­
вится информация, изменяя приоритет по отношению к существующему эко­
номическому укладу, основанному на использовании энергии (рис. З ). 
Рассмоч:>ены отдельные исследования эволюции по вопросам самоорга­
низации, сложных систем, а также современная методология моделирования 
экономической эволюции с указанием инсч:>ументалыю1"0 аппарата и прие­
мов прикладного использования. Следует отметить что, несмотря на разно­
аспектность этих моделей и очевидные перспективные сдвиги в практике их 
применения, все они в большей степени являются сложными для индивиду­
ального восприятия и предполагаются внешними по отношению к проекти­
руемой системе, а приведенные параметры моделей практически нс образуют 
мощных аттракторов, хотя и подразумевают самоорганизованныс структуры 
агентов . 
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способа производства (р11рабаr1н автором) 
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Третий параграф первой главы содержит описание организации терри­
ториальной (муниципальной, региональной, государственной) инвестицион­
ной системы : рассмотрены источники и способы формирования инвестиций 
и направления их целевого использования . В предложенной структуре инве­
стиций выделены: капитальные фонды, образующие производственную 
функцию инвестиционного капитала; социальные фонды, составляющие по­
требительскую функцию инвестиций в человеческий капитал; а также, инве­
стиции в финансовые фонды, эндогенные свойства которых обеспечивают 
динамическую функцию инвестиционного капитала (рис . 4). 
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Существующие инвестиционные отношения связаны с финансовой дина­
микой титулов собственности на капитал. Подобные свойства этих титулов 
указывают на то, что они являются лишь средством экономической комму­
никации, опосредуя обменом производственную и потребительскую функции 
инвестиционного капитала . 
Выделены методы моделирования инвестиций, используемые в научной 
и практической сфере: институциональные, биржевые и синтетические , раз­
JIИчающиеся по целям и способам реализации. 
Завершает первую главу описание общих проблем инвестиционной дея­
тельности, связанных с гарантиями сохранности, окупаемости, рентабельно­
сти инвестиций и доступностью участия в инвестиционном обороте. 
Во второй главе «Формирование инновационной системы инвестирова­
ния» в качестве дополнения и альтернативы традиционному фондовому ин­
вестированию в ценные бумаги предложена технология цепного внефондово­
го инвестирования . Технология основана на предоплате интересов всех 
сторон, включая налоги, и финансировании одной денежной суммой едино­
временно множества производственных процессов на основании оптимизи­
рованных по унифицированному правилу калькуляций самих производите­
лей , нивелируя фактор собственности и связанные с ним проблемы . 
При информационной концентрации калькуляций себестоимости на 
производство товаров, работ и услуг в единую базу создается технологиче­
ский мегаполис, объединяющий множество этих калькуляций (рис. 5 - пер­
вый этап), подготавливаются цепи платежей, обеспечивающие многократную 
прокрутку денежных средств (вычисление вариантов оплаты интересов). Це­
пи инвестиционных rшатежей являются предметом консенсуса между инве­
стором и производителями и образуют информационную биржу, позволяю­
щую выбирать направления инвестиций. Организуется финансовый 
конгломерат с оформительскими полномочиями (рис. 5 - второй этап), не 
формирующий собственной прибыли с минимальными затратами для выпол­
нения своей функции. Его существование ограничено днями, он не несет ни­
какой ответственности и самоликвидируется после рассылки платежей и уве­
домлений. Каждый акт реализации товаров и услуг принимает форму 
инвестиций новых производственных процессов в объеме, превышающем 
продажу, что приводит к цепной реакции в ускорении экономического разви­
тия . Наиболее оптимальная работа цепного инвестирования обеспечивается 
при условии полного удовлетворения потребностей собственным производст­
вом участвующих лиц. 
Равновесие, создаваемое технологией, является сбалансированным, по­
скольку изменение равновесия индивидуального агента не меняет равнове­
сия всей системы, так как все финансовые интересы соблюдены по завер­
шении функций финансового конгломерата в соответствии с принятыми 
обязательствами. 
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Второй параграф второй главы раскрывает разработку сценарных функ­
ций цепных реакций : исходной , локальной , тотальной и глобальной . Первые 
две предназначены для макроэкономического уровня. Они обеспечивают 
сбор налогов со всех сторон на один расчетный счет, минуя все промежуточ­
ные структуры, и трансформируют функцию финансового контроля в каль­
куляционный контроль . Локальная цепная реакция учитывает НДС и добав­
лена стартовым режимом , при котором глубина распада (размер транзитных 
платежей) составляет 100%, то есть каждый производитель выделенные ему 
финансовые ресурсы в полном объеме передает другому, удовлетворяющему 
его ПО'11'еб1юсти (подрядчику), на калькуляцию с аналогичной глубиной рас­
пада, зарегис,,,ированную в этом же мегаполисе . Налоги не выплачиваются, 
интересы банка и инвестора не выплачиваются, а их суммы аккумулируются 
на отдельном счете в качестве стартового капитала в штатном режиме. 
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Рисунок 5 - МодСJ1ь 11еn11ого н11вестирова111111 -11ринциn деllствии тех1юлоrн11 
(разрабаrа11 автором) 
Тотальная цепная реакция ориентирована на сферу розничного инвести­
рования , осуществ11яет выплату налогов по месту дислокации производите­
лей и предназначена для любых организаций имеющих финансовые ресурсы 
под закупку товаров или товарный залог. Глобальная реакция не nредусмат-
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ривает удержание нw101·ов, обес11ечивая платежи пред11риниматеJ1ям в де­
нежной единице страны производителя, или является транснационмьной . 
Исходная (/V) цепная реакция формирует многократный рост денежной 
массы обеспеченной товарным залогом за счет эмиссии, не приводящей к 
инфляции при стабилизации цен' . 
Основные показатели: валовой объем производства (W), товарный за­
лог (Т), прибыль производителя (U), прибыль инвестора (Е), прибыль кре­
дитной организации (банка) (К), потребность в кредитных ресурсах (S), 
объем инвестиционных ресурсов (Dx), товарооборот (Wij) и налоги (NI), 
сконфигурированы целевыми функциями (f) для неформализуемого анализа 
на стадии принятия решения о финансировании производства. Инвестиции 
осуществляются в заданной очередности (Oh) и ограничены минимальными 
параметрами: стадиями распада (minY), суммами (minS), максимальным от­
клонением (maxR), положительной рентабельностью относительно инвесто­
ра (Eq>O). Налоговые платежи из прибыли (NI) объединяют платежи произ­
водителя (Nlp), инвестора (Nli) и банка (кредитной организации) (Nlb), 
(Nl=Nlp+Nli+Nlb), по единому адресу (Rh) без налога на добавленную стои­
мость. Источником финансирования процесса производства по технологии 
является банк (например, центральный) и инвестор (например, уполномо­
ченный орган государства). 
JD ::>{[(minY, minS, maxR, E(q)>O), f, Oh], (W, Т, U, Е, К, S, D, Wij)} (1) 
Nl(y,q) ::>[Nlp(y,q),Nli(y,q), Nlb(y,q)]eRhv(Adr, Впk, lпп, Bik, Rsh, Krh, Tlf) (2) 
где Adr - адрес банка; Bnk - наименование банка; 
Inп - индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 
Bik - БИК; Rsh - расчетный счет; Krh - корреспондирующий счет; 
Tlf -телефон; q - номер прокрутки; у - номер стадии распада; 
qeQ- множество синтезированных прокруток; 
у Е У - число стадий распада (длина цепи) q-й прокрутки, 1 О ~ у ~ 1. 
Основным ограничением служит технологический мегаполис (IWR) или 
банк возможностей производить множеством производителей множество 
продукции (товаров, работ и услуг) по множеству вариантов производства 
продукции. 
Минимальная сумма (miпS) представляет ограничения на объемы произ­
водства, меньше которых инвестирование не осуществляется . Минимальное 
количество стадий распада (min У) задано числом участников в каждой про­
крутке. Так, при minY=З инвестированию подлежат цепи, состоящие из трех 
элементов (производителей) и выше. Инвестиции осуществляются только в 
1 Мар'lе11ко ДВ .• Гаврилов А . А . , Тру11нн С.Н .• Молочников Н. Р .• Щепакнн М.Б .• Барышевскиii И.О. Фи11а11· 
совыА ypara11. Цепное (внефондовое) н11вестнрованне. // Рукопись деп. а ИНИОН РАН 08.06.200S г. № 
S930S. - 108с. - Рус . 
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том случае, если инвестор имеет прибыль E(q)>O, E(q)=IE(y,q), y=I, 2, ... ,У, 
в совокупности по всем стадиям (У) . 
На стадии имитации последствий цепного инвестирования используются 
дополнительные ограничения: выделенные банком кредитные ресурсы 
(limS), прямые инвестиции (lnv) и целевое кредитование (Sum). Очередность 
(Oh) представляет последовательность финансирования прокруток (q). В 
первую очередь инвестируются прокрутки с прямыми инвестициями (lnv), во 
вторую очередь прокрутки с целевым кредитованием (Sum), затем прокрут­
ки, сформированные целевыми функциями (r) по критерию - от максимw1ь­
ных объемов инвестируемого производства (maxW) с максимальным числом 
звеньев в цепи распада (maxY) к минимальным (miпW, miпY). 
На основе этих ограничений из калькуляций технологического мегапо­
лиса (IWR) конфигурируются цепи платежей с приоритетом, заданным целе­
выми функциями (/) или комбинацией параметров: maxL - максимальные 
возможности оплаты интересов производителя; maxP - максималъный 
удельный вес прибыли в стоимости товара; maxl - максимальные интересы 
инвестора в прибыли производителя; miпT - минималъный срок предостав­
ления (производства) товара, работы или услуги,/ ::J(FJ, F2, FЗ, F4). 
f :::::> {FI :::>[maxL,(maxL,maxP,max/,minTl 
1;·2 :::::> [maxЦmaxP,minT, maxL,maxl)lPЗ :::>\maxL,(max/,maxP,minT,maxL)l (3) 
F4 :::::> [maxL,(maxP,maxL,max/,minТ)] 
Валовой объем производства (w) равен сумме валового производства по 
всем стадиям (У) при соответствующей глубине распада (х), определяющей 
размер транзитных платежей. 
w = s +s * х/\00 + s * х/\00* х/100 + " .+s*(x/\OO)y-i .y = 1,2,"" У; 
у•У ] 
w=IJs•(x/100)"-1 ~minS,x<iOO;uлu,w=s*Y,x=lOO <4) 
y=I 
Соответственно, потребность в финансовых ресурсах (s') равна суммар­
ной их потребности на всех стадиях распада или складывается из профинан­
сированного объема производства (w=s) за минусом оплаты интересов произ­
водителя (подрядчиков) (s*x/100) на первой стадии (y=l), плюс 
профинансированный объем производства (w=s*x/100) за минусом оплаты 
подрядчиков (s*x/IOO*x/100) на второй стадии (у=2), плюс " . и так далее, 
плюс профинансированный объем производства на последней стадии за ми­
нусом оплаты подрядчиков по глубинным прокруткам. 
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s' = Ks-s• х 1100),y=I]+ \(s* х 1100-s* х /1 оо• х /1 ОО).у=2]+ ... + 
+[ (s• х 11 OO)y-l _s•(x /IOO)Y J+ ... +[(s* х /1 oo/-1-s•(x /IOO)y ]+s•(x /100) t' (5) 
у=У[ ] s' = L: s•(x/IOO)y-l _s•(x/100)>' +s*(x/100/ 
y=I 
s' = 1v{ 1+(х/100) 1 +(х/100)2 + ... +(х/1 OO)y-I] (6) 
Потенциальные возможности исходной цепной реакции ограничены ус­
ловием предоплаты интересов всех сторон: прибыли банка (k, keK(qy)), при­
были инвестора (е, eeE(qy)), прибыли производителя (u, ueU(qy)) и налогов 
всех сторон, Nl(q)v[(Nli(q), Nlb(q), Nlp(q)]. Точнее минимальные потери ин­
вестиционных ресурсов при трансформации их из одной калькуляции в дру­
гую равны сумме предоплаты интересов всех сторон или всей прибыли 
U(y,q). Из этого следует, что глубина распада (xeXiwr) или объем финансо­
вых ресурсов, направляемый из одной калькуляции в другую, всегда меньше 
100%(х<\ОО) и ограничен соотношением \00-U(y,q)/W(y,q)*IOO. 
ЛокШ1ьная ([/)цепная реакция содержит все параметры исходной (flJ), до­
полнена возможностью жесткой конфигурации цепей и прокруток, в том чис­
ле объемов кредитования S'(y,q) и инвестирования Dx'(y,q) в производство 
W'(y,q) по стадиям распада (у) и синтеза в прокрутку (q) с учетом индивиду­
альных ставок налога на добавленную стоимость (N'dp(y,q)). Согласно этой 
функции с производителей удерживается НДС Nds(y,q) на индивидуальный 
счет (Rd). Его объем определяется как разность между суммами НДС текущей 
Ndp(y,q) и предыдущей калькуляций Ndp[(y+ 1 ),q]. Локальная цепная реакция 
в штаnюм режиме представлена параметрами (//): 
fJ -::::i{/V, [S'(y,q), W'(y,q), Dx'(y,q)], N'dp(y,q)}, 
Nds(y,q) = Ndp(y,q)-Ndp[(y+ 1 ),q] 
Rd v (Adr, Bnk, Inn, Bik, Rsh, Krh, Tlf). 
(7) 
(8) 
(9) 
Размер денежной эмиссии (D) ограничен величиной прибыли U(y,q) 
(прибавочного продукта т из формулы 1Y=c+v+m) всех профинансированных 
калькуляций . 
О< L L U(y,q), y=l,2" . . ,Y, q=l,2, .. " Q. (10) 
ТоmШ1ь11ая (/2) реакция имеет параметры локальной, кроме стартового 
режима, только выплата налогов осуществляется по месту дислокации про­
изводителей, инвестора и кредитной организации с разделением на феде­
ральный и месruый уровни в соответствующей пропорции. 
j2-::::i(fl. Nds, Nlp, Nlb, Nli ) . (11) 
Калькуляция содержит дополнительные параметры с адресами сайтов те­
кущей дислокации e(i111r) и адресами сайтов подрядчиков e[(i1111), jf, где jeJ -
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множеС1110 вариантов оплаты интересов производителя. Варианты оплаты мо­
гут постоянно меняться и не имеют технологической привязки к калькуляции. 
е .:J {e(i1vr), e[(iivr), j}}. (12) 
Каждая организация, имеющая финансовые ресурсы под закупку товар­
но-материальных ценностей, является потенциальным инвестором и может 
создать в любом месте ограниченный технологический мегаполис (IWR) из 
калькуляций, заведомо образующих цепи с нужным товарным залогом . Так 
калькуляция kl, расположенная на сайте е/, с нужным товарны·м залоrом 
предусматривает возможность оплаты подрядчиков по множеству калькуля­
ций k2, kЗ, ... , k(j,y), расположенных на сайтах e(j,y). Из всех калькуляций, 
расположенных на сайтах e(j,y), используются только калькуляции k(j,y), с 
подрядчиками по калькуляциям kU. (у+ l)J. расположенным на сайтах eU. 
(у+/)} и так далее. 
k и[k(j,y-1). e(j,y-1), k(j,y)],y=2, ... , У. (13) 
Так, при у=\ технологический мегаполис состоит нз калькуляции kl, 
цепная реакция невозможна, при у=2 цепь состоит из двух элементов и объе­
диняет калькуляцию kl, обеспечивающую основной товарный залог, с каль­
куляциями k[j,(y=2)], обеспечивающими оплату интересов производителя по 
калькуляции kl. Чем длиннее цепь, тем больше калькуляций будет проинве­
стировано, тем больше будет получено прибыли. 
IWR. и minK(j,y), у-+ тах ( 14) 
Глобаль11ая (/3) цепная реакция выполняет функцию информационной 
биржи и обеспечивает независимость от любых действующих налоговых 
систем и финансового контроля. Имеет все параметры тотальной, только не 
предусматривает налоговое удержание (Nds, Nlp, Nlb. Nli), оставляя его кон­
фиденциальной функцией каждой стороны. Данный сценарий не предусмат­
ривает изменений в структурах управления, налогообложения и финансового 
контроля, ориентирован на использование в Интернете посредством транс­
формации платежей из одной валюты в другую, имеет возможность работать 
одновременно с множеством инвесторов (ееЕ) и кредитных организаций 
{ЬеВ) независимо от места их дислокации или является транснациональным 
без каких либо ограничений в отличие от всех предыдущих реакций. 
j]:::i{(minY,miпS,maxR,E(q)>O, f, Oh), [Z(i)+U(i)]*V(i),(W,T,E,K,S,D,Wij)} (15) 
где V(i) - курс валюты к валюте, принятой в калькуляциях; 
Z(i)- затраты i-го производителя по инвестируемой калькуляции; 
U(i)- прибыль i-го производителя по инвестируемой калькуляции . 
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Глобальная цепная реакция обеспечивает прирост объемов цепного вне­
фондового инвестирования, снижает удельный вес фондового рынка в эко­
номике до минимального размера, в том числе за счет трансформации 
средств фондового рынка в инвестиционные прокрутки. 
Завершает вторую главу диссертации описание программного обеспече­
ния «TURB0»2, используемого для формирования инвестиционных кальку­
ляций и моделирования последствий цепного инвестирования. 
В третьей главе «Прикладные аспекты системы цепного инвестирова­
ния» описаны эксперименты на предмет установления динамики изменения 
показателей в зависимости от выбранных условий . За основу был принят ис­
ходный вариант калькуляции с полным комплексом затрат по статьям, на об­
щую сумму 4.859.400 руб. (табл.). По каждой калькуляции установлено пять 
мест оплаты интересов производителя с глубиной до 100%, каждая после­
дующая калькуляция меньше предыдущей на !0%. Для калькуляций с зарпла­
той ниже 100 тысяч рублей понижение в объеме производится на 1 %. 
Таблица 
Исходный ваоиант калькvля1tии с З3"11>атами no статьям 
Статьи калькvляцнн Затраты 
--1. Основная заоабоп1ая плата 750.000 руб. 
2. Дополнительная заработная плата 250.000 руб . 
З . Начисления на заработнvю nлатv 50% от 1и2 
4. Основные матеоналы 75%от 1_.и_2 _ ___ 
5. Вспомогательные матеnиалы 25%от 1112 
6. Tnaнcпonrnыe nасходы 100/о от 4 и 5 
7. Расходы по содеnжа11ию обооvдооания 100/о от 1 
8. Цеховые nасходы 30%от 1 
9. Общезаводские nасходы 20%от 1 
10. Внепооизводственные nасходы 10%от 1 
--11 . Прибыль 30% от_~до !°--
12. Налог на добавленнvю стоимость 20% ОТ 1ДО11 
13. Налог на поибыль Г ( 13) Е (11) l 30% от 11 
Итого: 4.859.400 руб. 
В первом параграфе третьей главы «Прикладные модели цепного инве­
стирования» разработаны тестовые имитации одной тысячи калькуляций в 
широком ситуационном диапазоне изменения сценариев, глубины распада 
(х), размеров интересов всех сторон : банков (k), производителей (р), инвесто­
ров (е), налоговых органов (n). Обобщая результаты проведенного анализа, 
представим динамику ВВП и интересов всех сторон в зависимости от всех 
изменений показателей (рис. 6, 7). 
' Марченко ДВ. , Га.арилов АЛ. , Трунин С . Н., Молочников Н.Р. , Щепаки11 М . Б. , Барышсвский И.О. 
((TURBO)) Каn1-tсуn•ции, дoroaopw, аналитический учет, аморпоаци.11 , зарплата, бухгалтерский учет. Куба.н­
с«мй roc. ун-т. - Краснодар, 2005 . - Свцдетсnьспо на иtrтеллектуалt.вый 11родукт N<:! 73200300047 Всерос­
снйскоrо научно-технк'lеского информационного центра (ВНТИЦ). 
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Во втором параграфе третьей главы «Экономический эффект региональ­
ной модели инвестирования» произведен анализ потенциальных возможно­
стей системы цепно1·0 инвестирования. За основу принят регион с населением 
5 миллионов человек, имеющий 50 районов, в каждом районе по 50 населен­
ных пунктов. Каждый второй гражданин потенциально может предоставить 
калькуляцию на любые виды работ, товаров или услуг, всего 2,5 миллиона 
калькуляций и один миллион индивидуальных, малых и средних производите­
лей . На территориальном уровне по одной тысяче калькуляций с каждого на­
селенно1·0 пункта образуют технологический мегаполис той же емкости . 
В модели был использован исходный вариант калькуляции и аналогич­
ные условия распределения. Имитация произведена по тотальной цепной ре­
акции и в стартовом режиме. В целом результаты цепных реакций показали 
значительный рост всех показателей с учетом условий выбранных сценариев 
(рис. 8). Тотальная цепная реакция (потенциал) показала возможность произ­
водства валового продукта 1, 17 трлн. руб., стартовый режим - 3 трлн. руб . 
Все расчеты произведены на уровне индивидуальных платежей . Проверены 
технические, временные возможности и использованный объем виртуальной 
памяти . 
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Рнсу1~ок 8 - Поте1щиалы1ые во~можuостн цс1111ого ю1весп1рова1111я 
11а рсп1011алы1ом уров11е (2,S мю1J111011а калькуляц11/i) 
Заканчивает третью главу организационный аспект с предложенным 
стратегическим комплексом мероприятий внедрения технологии цепного ин­
вестирования на территориальном уровне. Уточнена схема реализации тех­
нологии на региональном уровне. Обоснованы сметы расходов на содержа­
ние технологического мегаполиса на уровнях района (муниципалитета) и 
региона из расчета на первый год организации. Установлена возможность 
информационной оптимизации оборота капитала (рис . 9). 
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Рисунок 9 - Инфориацно11наи оптимизации оборота капитала (раэработа11 автором) 
В заключении сформулированы выводы, полученные в результате ис­
следования, и направления дальнейших разработок в сфере формирования 
инновационного информ~щионно-технолоrическоrо способа производства. 
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